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Sukses menjual berkat kepercayaan: high trust selling raihlah uang lebih banyak dalam 
waktu lebih singkat dengan stres lebih sedikit 
Dalam Sukses Menjual Berkat Kepercayaan, akan Anda pelajari bagaimana caranya 
menghubungkan antara pekerja Anda dengan siapa Anda. Merangkul prinsip-prinsip dalam buku 
ini akan membawakan perubahan dinamis dalam kehidupan Anda dan dalam karir Anda  yang 
selama ini Anda impikan hingga sekarang. 
 Berikanlah pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya bagi para klien anda, dengan ting kat 
stress yang lebih rendah 
 Kurangilah separuh klien anda, tetapi masih meraih tiga kali lipat penghasilan anda yang 
sekarang 
 Jam kerja labih singkat setiap minggunya, dan berlibur leb ih lama setiap tahunnya, 
menginvestasikan waktu dalam hubungan-hubungan yang paling penting bagi anda. 
 Mengembangkan hubungan-hubungan jangka panjang dengan para klien  yang 
menghasilkan pesanan ulang selama bertahun-tahun mandating 
 Sudah terlalu lama anda menganggap bahwa bisnis yang anda jalani serta kehidupan yang 
anda jalani itu sama sekali terp isah.  
